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Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contrdmirante de la Armada don Alfonso Arriaga Adán,
v de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, 1 .
Vengo en conc,pderle la Gran Cruz de la referida Orden con la ántigüedad del día veinte de
no
viembre •de mil novecientos cuarenta y uno, fecha en q,ue cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en El Pardo, a siete de mayo de mil noveciéntos cuarenta ny dos.
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
FRANCISCO FRANCO
Pel B. O. del Estado núm. 149, pág. 3.71
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don Francisco Rapallo
res, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de 'la 'referida Orden con la antigüedad del día quince dc
ro de mil novecientos cuarenta y (los, fecha en que cumplió las condiciones reglamentazias.
Dado en El Pardo, a siete de mayo de mil novecientos cuarenta. y dos.
s.)
Flo
Her
ene
El Ministro del Ejercito, FRANCISCO FRANCO
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
(Del B. 0. del Estado núm. 149, pág. 3.78 s.)
En consideración a lo solicitado por el General de Brigada de Infantería de Marina don Enrique
de la Huerta Domínguez, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden .con la antigüedad del día doce de febre
ro de mil novecientos cuarenta y uno, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en El Pardo, a, siete de mayo, de mil novecientos cuarenta y dos.
El Ministro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
E
(Del B. O, del Estado iiúm. 149, pág. 3.785)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especialidades.—Este Ministerio ha tenido a bien
disponer quede modificada la disposición que sigue
en la forma 'que expresamente se indica :
Orden ministerial de 26 de junio de 1941, D. O. nú
1flCy 1 51, ane.vo, pág. 12, columna primera, líneas
dos a la seis.
El artículo 82, que empieza por "Los Marinems"
-y` termina con "tales especialidades", quedará re
dactado como sigue:
"Art. 82. Las Clases de' Marinería y Marineros,
Titnoneles Señaleros, Hidrógrafos, Telemetristas.
Apuntadores. Hidrofonistas o .Radiogonlometristas
percibirán, además, una gratificación de treinta pe
setas mensuales, mientras desempeñen destino de ta
les especialidades."
Alad
SE
rid, 27 de mayo de 1942.
MORENO
o
RVICIO DE PERSONAL
Asccnsos.—Por haber _cumplido .en 24 de abril úl
timo los requisitos -prevenidos en el Decreto iolt, de
11 de diciembre de b936,, y disposiciones compleiiien
tarias, se asciende al empleo de Oficial primero (Te
niente de Navío) de la Reserva Naval, con efectos
administrativos a partir de la revista del presYnte
mes de mayo, al Oficial segundo D. Francisco Anii
gueti Devesa.
-Madrid, 28 (le mayo de 1942.
MOREN()
'or haber cumplido en de febrero último
aisitos prevenidos en el Decreto io4, de 11
.ntbre de 1936, y disposiciones eomplemen
se *cien& al empleo de .0ficial primero
te de Navío) de la Reserva Naval, con efec
tinistrativos a partir de la revista de rnarzo
) pasado, al Oficial segundo D. Tomás Min
sa.
28 de mayo de 1942.
los reqi
de dici(
tarias,
(Tenien
tos adn
próximc
tegui O
Madr
1\1011.-2.:( )
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Ascensos.—Por haber cumplid() un lo del pre
sente mes los requisitos prevenidos en el Decre
1 o 104, de .11 de diciembre de 1936, y (lis) osictones
• .
complementarias, se asciende al empleo de ,Oficial
primero (Teniente de Navío) de la Reserva Naval;
con efectos administrativos a partir de la revista
del próximo mes de junio, al Oficial segundo don
José F. Barandica Zabala.
Madrid, 28 de mayo de 1942.
MORENO
Por haber cumplido en 25 de febrero)úRiiui
los requisitos prevenidos en el Decreto 104, de 11
de 'diciembre de 1(;36, y disposiciones com) )lemen,-tarias, se asciende al einiileo de Oficial primero (Te
niente de Navío) de .la Reserva Naval, con efectos
¿tdininistrativos a • partir de la revista de marzo .pr,6-
xiitio pasado, al Oficial sl;gundo D. Nicolás I ragorri
Madrid, .28 de mayo de 1942.
MORENO,
Por haber cumplido en 25 del presente mes
los requisitos prevenidos en el Decreto 104, de f
de diciembre de .1936, y disposiciones complemen
.tarias, se asciende al empleo de Oficial segundo Ra
diotelegrafista de la Reserva Naval, con efectos ad
ministrativos a partir de la revista del próximo. mes
(1,2 junio, zd ( )(ida] ter.c('n) 1). .E tuiii He'rnández Ruiz,
Madrid, 28 de mayo de i()42.
•
MOREN()
Pase al Cuerpo de sSuboficialeis.—Coilm cumprun
dido en el 'artículo sexto de la Ley de 30 de dicieni,
bre de 1940 (D. 0. núm, 8 de 1941), el Auxiliar sei
gundo Naval D. Antonio Veiga áez, .fallecido
E I de owlubre de I941, se .le promueve ,al empleo de
Auxiliar primero del mismo Cuerpo, con antigüe
dad, a todos' los efectos, de 6 de, marzo de 1939, que
es la asignada al que le seguía en el escalafón, as
cendido .con anterioridad ; y por hallarse compren
olido en el apartado f) del artículo 25 transitorio (Ir
in Ley de 25 de noviembre de 1940 (13. 0.
280): se dispone a,simismo que pase a formar par
te del Cuerpo de Subofwiales, como Contramaestre
primero, graduado de Alférez de Fragata, con anti
güedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos admi
nistrativos' a partir de 1.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos deterrni.
nados en el artículo 31 de esta última Ley que pue
dan' correspondoirle, debiendo esc'alafonarw, entre los
del mismo empleo D. José Iglesias Tglesias y don
José Vidal Gómez.
Madrid, 28 de mayo de 1942.
o
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Pase al Cuerpo de Subojiciales.—Por corptar con
los seis años de efectividad en su actual empleo, que
determina el artículo (mint() de la Ley de 30 de di
ciembre de 1()40 (1). m'un. 8 de 1941). el Auxi
liar segundo de Sanidad I). José Sánchez Saúco,
le promueve al empleo de Auxiliar primero del
mi) Cuerpo, con lintigüedad (le 25 de noviembre de
1()40; y por hallarse compren:dido en el ¿Tallado .1.)
(lel artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (1). (). nüm. 280), s.é dispone asi
mismo pase ¿t formar, parte del Cuerpo de Suboficia
les, como Sanitario primero, graduado de Alférez de
Fragata, con antigüedad de 25 de noviembre de
1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios eco
nómicos de.terminados en el articulo 31:C1e esta úl
tima Ley (Itre puedan corresponderle; .escalafonán
dose entre los de su igual empleo I). Vrancisco Gon
zález Renilez y D. Adrian() Lozatio Galván.
:Vladrid, 28 de mayo de 1942.*
MORENO
ano comprendido en el articulo sexto de la
Ley de 30 de diciembre de 1.940 (I). ( ). IIt1IH. Mde'
1940. se promueve ít1 ,empleo de ()ficial tercero clibl
Cuerpo de Auxiliares (le Má(1i'linas al Auxiliar pri
me•o 1). Justo Sevilla Ciarcía, con antigüedad, a to
dos los efectos, de 18 de marzo, de 1939. que es la
asignada al que le seguía en el escalaf¿it, ascendido
con titterioridad : v por hallarse comprendido en el
¿Tallado (') del artículo 25 transitorio de la Lev de
25 de noviembre (le 1940 ( D. 0. n1:1111. 280), se diS
pone asimismo que pase a formar parte del Cuerpo
de Suboliciales, con'io,•,1Vjecánico ;Mayor, con anti-'
güedad de 25 de noviembre de 1040 y efectos ad
ministrativos a' partir de 1.° de diciembre sigifiente,
sin perjuicio. de los.,beneficios económicos determi
nados en el ¿trtículo 31 de esta última I .ey 1que pue
dan cw-responderle &hiendo escalafonarse entre 1os
(lel mismo empleo I). Pedro Moreu Nlartinez y don
.\1.,111t1el. Sobrino Rodríguez.
Madrid, 28 de mayo de 19.42:
MORENO
----- C01110 eu1111)11.11dido en (.1 apartado I ) del ar
tículo 25 tran lorio de la I ,ev de 25 de noviembre
de 194.0 (I ). m'un. 2S0), pasa a formar parte (lel
Cuerpo de Suboficiales, como Torpedista primero,
graduado de Alférez de Fragata, el Auxiliar prime
ro de Klectricidad y 'Torpe(los I). Joaquín Calnlei
ro Rodríguez, con antigüedad de •_5 de noviembre
de 19,10 y el'ectos administrativos a p:111ir de 1 .(-) de
diciembre siguiente, sin perjuicio (le. los beneficio,,
económicos (1(.1(1-illiflado en el artículo 3 1 , también
transitorio, (h. 1;1 1ey que ptu.daii corre..;pon
denle; escalafonándose entre, los de igual empleo don
Ernesto Tenreiro López y D. Diego PallItrés García.
Madrid, 28 de mayo de 1942.
MORENO
Desiinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo
provisional de Oficinas y Archivos I). Eduardo jea
Hut bimba cese en la jefatura Superior de Contaba
1idad y epibarque en el destructor losí; Luis Mez, en
relevo del de igual empleo D. Effilimidu González de
los Santos, que pasara a ocupar el destino citado en
primer término; debiendo ejecutarse el relevo, i)or
11.(11.11 mencionadu, el día 6 de junio próximo.
Ma(11-i(1, .2() mayo de 1942.
MORENO
C(!iirbio (i( (frstinos.--Se ,aprueba la (■eterinii
íidy,ptada por el Conlandante (ieneral del 1)ei
¡minio Marítimo (le El I■errol (lel Caudillo, a
poner (111(. el (ontrantac..stre .Mayor I). Albino
Ronco ,(.1(.e1 '1tba1(i1te (lel crucero ("(111ariaS y p
c(m,) Patrón del renlol
tación
)arta
1 dis
e")
ase a
eadorpl.eStIll. SUS sil" l': 1 is
1\) -1 1.
.\13(11'.111, 28 (1C ina\H)
•••
MORENO
.S'cparación icinpora/.—A petición iwopia, y e
ind del artícut() 83 del Reglamento provisional
.\laestratiza Pernymente de Arsenales, aprobad
( )Hen ministerial (1f,‘ 7 de agosto de 1935 (I).
men, 206), se dispr Me la separación temporz
-ervicio del Operario de segunda de la Maest
Pernumente de .A renales, con destino en el
(le Ingenieros del Arsenal (le Cartag('na, I).
iareía.
Madrid, 29 de mayo de 1942.
n
(1C la
o por
). nú
11 del
ranza
Ramo
José
MORENO
Rciiros.--Cmtno resultad() de expediente incoado
.ciecto, v a propuesta de 1;t junta.lIermanetite del
(..tierpO (le Subuficiules, se (1151)' ,1( (Ine el Operario
(1(. N.1.;"tquinas, provisional, 1). 1.1lias Doreste
12,uez cause baja en la situación de "actividad" y alta
en la de "retirado", con arreglo a los preceptos es
tablecidos en la Ley de 12 de julio de 1940 (MARI()
OriciAl 1111111. 1(7).
..\11(11•1(1, (le 111:1V() de 1942.
MORE
Ilajas.---Sin perj ) de If 1 dispuesto el) la
ministerial de 3 i inav() (le 1 i ( 1 1. O. ntírn
y como resulta(lo (le e\pudiente i11-1 ruido al
NO
Orden
efeclo,
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se dispone cause bajaort el servicio, inutilidadpulinutilidad
física, el Agente de segunda de Vigilancia de la Pes
ca D. Antonio Moreno Gómez.
-
..1.1aUrlUy 29 de mayo de 1942.
MORENO
Bajas.—Como accesoria a la pena impuesta en sen
tencia recaída en causa número 742 de 1940, seguida
por la Jurisdicción del Departamento Marítimo de
Cartagena, contra el Agente de Vigilancia de la Pes
ca &, segunda clase D. José Torres Bonet, se dispone
su separación definitiva del servicio del Estado, en
las condiciones que determinan el artículo 34 del
Cód igo. Penal ordinario y 45 del Código Penal de la
Marina de Guerra.
Madrid, 28 de mayo de 1942.
MORENO
Como resultado de sentencia dictada por el co
rrespondiente Consejo de Guerra, condenando a la
pena de reclusión perpetua al Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. (Hornero-Gasista) D. Juan Gómez
Egea, se dispone su expulsión del servicio de la Ma
rina, con pérdida de todos los derechos adquiridos
al servicio del Estado.
Madrid, •28 de mayo de 1942.
1\10RENO
Condenado a la pena de diez años y un día de
presidio el Operario de segunda de la Maestranza
Permanente de Arsenales Pascual Vela Fernández,
con la accesoria del artículo 45 del Código Penal de
la Marina de Guerra, se dispone su baja en la Ar
mada, rectificándose en este sentido la Orden minis
terial de 25 de noviembre último (D. O. núm. 270),
que lo pasó a la situación de "jubilado".
Madrid, 29 de mayo de 1942.
E
EDICTOS
MORENO
Don Inocencio Gómez Fernández, Teniente ,de In
fantería. de Marina y Juez instructor del expe
diente de extravío de documentos- del Marine
ro preferente Radiotelegrafista Antonio Cornejo
García,
Hago constar : Que hallándose acreditado el ex
travío del nombramiento de Marinero preferente Ra
diotelegrafista a favor de Antonio , Cornejo García,
y habiendo dispuesto su _excelencia el Comandante
General del Departamento Marítimo de El Ferro'
del Caudillo que se le expida testimonio para dar
4
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número 135 de 1918 (R. O. de 15 de junio) y se de
clare la nulidad del precitado nombramiento., se ha
ce constar que queda anulado y sin efectos, resul
tando ilícita la tenencia del mismo por quien lo de
tente.
Dado en El Ferrol del Caudillo, a 12 de abril dz,
1942.—El juez instructor, Inocencio Gómez Fer
nández.
Don Eduardo Lemus Romero, 'Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Camariñas,
Hago saber : Oue acreditado el extravío de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Edelmiro Ca
nosa Sánchez, número so del reemplazo de 1931,
en los términos previstos en la Orden ministerial
de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305), se de
clara nulo y sin valor alguno el expresado documen
to ; incurriendo en responsabilidad la, persona que,
habiéndolo encontrado, no haga entrega de él en esta
Ayudantía de Marina o a las Autoridades de su ve
cindad.
Camarillas, 22 de mayo de 1942.—E1 Ayudante
*de 1\darina, Eduardo Leinus.
Don Eduardo Lemus Romero, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Camarillas,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extra
vío de la Cartilla Naval perteneciente al inscripto
de este Trozo Maximino Tajes Pose, número 28 del
reemplazo 'de 1934, en los términos previstos en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm., 305), se declara nulo y sin va
lor alguno el expresado documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que, habiéndolo •ncon
trado, no haga entrega de él en esta Ayudantía de
Marina o a las Autoridades de su vecindad.
Dado en Camariñas, a 22 de mayo de 1942.—E1
Ayudante de Marina, Eduardo Lemus.
Don José Riera Siboni, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de es
te Departamento ha sido declarada justificada la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de José
Lluferas León, folio 25 de 1917 del Trozo de Maza
rrón, y dispuesto' se le expida un duplicado de la
misma, queda nulo y sin valor alguno el original;
incurriendo en responsabilidad la persona que la Po
"ilinero 118. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
sea y no la entregue a las Autoridades de Marina.
Málaga, 25 de mayo: de 1942.—El Juez instruc
tor, José Riera Siboni.
Don Ramón Artaza y Malvárez, Teniente Auditor,
juez instructor de la Ayudantía de Marina de
Muros,
Hago saber : Que acreditado el extravío de Fa Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo, folio 49 de 1926, Ranión Fernández Sestayo,
se declara nulo y sin valor dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a las (Autoridades de Marina.
Muros, 25 de mayo de 1942.—El Juez instructor,
kanzón de Artaza.
Don Manuel de Carlos Ortiz, Teniente de Navío de
la Armada:y Juez instructOr del expediente de pér
dida de la Libreta de inscripción marítima y título
de Patrón de pesca del inscripto del Trozo de Cas
tellón, al folio 146 de 1927, Bautista Ruiz Ferrer,
Hago saber : Que por decreto auditorial del ex
celentísimo seilor Comandante General del Departa
mento' Marítimo de Cartagena han sido ,d_eclarados
nulos y sin valor los documentos de referencia; incu
9
•
N.
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rriendb en 'responsabilidad todo aquel que los posea
y no los entregue a las Autoridades •de Marina.,
Castellón, 25 de máyo de 1942. El Juez instruc
tor, Manuel de Carlos.
Don Alfonso Rocha López, Teniente ,de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la Car7
tilla Naval del inscripto de este Trozo Juan Mos
quera Aneiros, y según Decreto de la Superioridad
del Departamento, 'se declara, nula y sin valer; in
curriendo en responsabilidad la persona que la po
sea y no la entregue a 1a. Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 25 de mayó de 1942.—E1
Juez instructor, Alfonso Rocha.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito
•
e Ga
Hago saber : Que • acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Juan M.
Pérez Céspedes, núm. 121 del reemplazo de 1931,
queda nula y sin valor alguno, con arreglo a la
o. M. ele 25 de febrero de 1941 (D. O. núm. 48).
Garrucha, 25 de mayb de 1942.—El Ayudante Mi
litar de Marina; Enrique Deckler.
o
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